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KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDAIAS
Nomor : 77 IKIIUDIK?T /2AB
TENTANG
PENUN]UKAN/PENGANGKATAN DOSEN PENGASUH MATA KUUAH SEMESTER GENAP 2018/2019
Menimbang : a.
b.
FAKULTAS PERTANIAN iJNIVERSITAS AN DALAS
Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan mahasiswa, perlu ditunjuVdiangkat Dosen
Pengasuh Mata Kuliah Semester Genap 2018/2019 Fakultas Pertanian Universitas Andalas;
Bahwa nama-nama tersebiit pada iampiran keputusan inl memenuhi syarat untuk diangkat
sebagai Dosen Pengasuh Mata Kuliah Semester Genap 2018/2019 Fakultas Pertanian Universitas
Andalas;
Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan tt{asional;
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tingg!;
Undang-Undang Nornor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi
dan Pengelolaan perguruan tinggi;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan
Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Statuta
Universitas Andalas;
Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 875/III/AlUnand-Z?t7, tentang Pengangkatan
Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 2017-2021:
DIPA Universitas Andalas tahun 2019 Nomor SP. DiPA.-042.fl7.2.40A92812A8 tanggal 5
Desernber ?"01"8.
MEMUTUSIGN
MenunjuVMengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Dosen
Pengasuh Mata Kuliah Seme*er Genap 201812019 Fakultas Pertanian Universitas Andalas;
Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran
DIPA BLU Universitas Andalas hhun 2019;
Keputusan ini kdaku terhitung mulai knggal ditehpkan, dengan ketentuan apabila














1. Rektor Universitas Andalas sebagai laporan.
2. Dekan di lingkungan Universitas Andalas.3. Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
4. Masing-masing yang krsangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip.
NO. Mata Kuliah Kelas SKS 
Jumlah 
Peserta 
Dosen Pengasuh Keterangan 
19.  Agroklimatologi  AgroD 3(2-1) 34 
Indra Dwipa, Dr.Ir. MS Penjab 
Muhsanati, Ir. MS Anggota 
20.  Agroklimatologi  AgroE 3(2-1) 56 
Zulfadly Syarif, Prof.Dr.Ir. MS Penjab 
Auzar Syarif, Prof.Dr.Ir. MS Anggota 
21.  Agroklimatologi  Dhar 3(2-1) 50 
Lusi Maira, Ir. MAgrSc Penjab 
Dewi Rezki, SP. MP Anggota 
22.  Agroklimatologi  TnhA 3(2-1) 41 
Eti Farda, Prof.Dr.Ir. MS Penjab 
Juniarti, Dr. SP. MP Anggota 
23.  Agroklimatologi  TnhC 3(2-1) 41 
Lusi Maira, Ir. MAgrSc Penjab 
Azwar Rasyidin, Prof.Dr.Ir. MAgr Anggota 
24.  Agroklimatologi  TnhB 3(2-1) 19 
Herviyanti, Prof.Dr.Ir. MS Penjab 
Gusnidar, Dr.Ir. MP Anggota 
25.  Agroklimatologi  ProtA 3(2-1) 62 
Reflinaldon, Dr.Ir. MSi Penjab 
Juniarti, Dr. SP. MP Anggota 
26.  Agroklimatologi  ProtB 3(2-1) 71 
Ujang Khairul, Dr.Ir. MP Penjab 
Lusi Maira, Ir. MAgrSc Anggota 
27.  Analisis Tanah dan Tanaman  Tnh 3(2-1) 17 
Agustian, Dr.Ir. Penjab 
Yulnafatmawita, Prof.Dr.Ir. MSc Anggota 
28.  Biologi Molekuler  Agro 3(2-1) 6 
Jamsari, Prof.Dr.sc.agr.Ir. MP Penjab 
Gustian, Dr.Ir. MS Anggota 
Yusniwati, Dr. SP. MP Anggota 
29.  Biologi Tanah  TnhA 3(2-1) 45 
Agustian, Dr.Ir. Penjab 
Lusi Maira, Ir. MAgrSc Anggota 




Eti Farda, Prof.Dr.Ir. MS Penjab 
Oktanis Emalinda, Ir. MP Anggota 
31.  Bioteknologi Tanah  Tnh 3(2-1)  26 
Agustian, Dr.Ir. Penjab 
Eti Farda, Prof.Dr.Ir. MS Anggota 
32.  Crop Modeling  AgroA 3(2-1) 56 
Ardi, Prof.Ir. MSc Penjab 
Ryan Budi Setiawan, SP. M.Si Anggota 




Ardi, Prof.Ir. MSc Penjab 
Ryan Budi Setiawan, SP. M.Si Anggota 
34.  Crop Modeling  DharA 3(2-1) 45 
Ardi, Prof.Ir. MSc Penjab 
Ryan Budi Setiawan, SP. M.Si Anggota 
35.  Crop Modeling  DharB 3(2-1) 44 
Ardi, Prof.Ir. MSc Penjab 




AgroA 3(2-1) 50 
Musliar Kasim, Prof.Dr.Ir. MS Penjab 




AgroB 3(2-1) 47 
Aswaldi Anwar, Prof.Dr.Ir. MS Penjab 




AgroC 3(2-1) 29 
Irawati, Ir. M.Rur.Sc. Ph.D Penjab 
Warnita, Prof.Dr.Ir. MP Anggota 
NO. Mata Kuliah Kelas SKS 
Jumlah 
Peserta 




DharA 3(2-1) 42 
Irfan Suliansyah, Prof.Dr.Ir. MS Penjab 




DharB 3(2-1) 18 
Irfan Suliansyah, Prof.Dr.Ir. MS Penjab 




Dhar 3(2-1) 16 
Irawati, Ir. M.Rur.Sc. Ph.D Penjab 




DharC 3(2-1) 23  
Irfan Suliansyah, Prof.Dr.Ir. MS Penjab 




TnhA 3(2-1) 34 
Irfan Suliansyah, Prof.Dr.Ir. MS Penjab 




TnhB 3(2-1) 42 
Musliar Kasim, Prof.Dr.Ir. MS Penjab 




TnhC 3(2-1) 24 
Reni Mayerni, Prof.Dr.Ir. MP Penjab 




ProtA 3(2-1) 40 
Sutoyo, Ir. MS Penjab 




ProtB 3(2-1) 40 
Auzar Syarif, Prof.Dr.Ir. MS Penjab 




ProtC 3(2-1) 25 
Reni Mayerni, Prof.Dr.Ir. MP Penjab 
Irfan Suliansyah, Prof.Dr.Ir. MS Anggota 
49.  Dasar-Dasar Genetika  AgroA 3(2-1) 34 
Jamsari, Prof.Dr.sc.agr.Ir. MP Penjab 
Sutoyo, Ir. MS Anggota 




Gustian, Dr.Ir. MS Penjab 
Benni Satria, Dr.Ir. MP Anggota 
51.  Dasar-Dasar Genetika  AgroC 3(2-1) 41 
Yusniwati, Dr. SP. MP Penjab 
P.K Dewi Hayati, Dr. SP. MSi Anggota 




Yusniwati, Dr. SP. MP Penjab 
P.K Dewi Hayati, Dr. SP. MSi Anggota 
53.  Dasar-Dasar Genetika  DharA 3(2-1) 60 
Gustian, Dr.Ir. MS Penjab 
Ade Noferta, SP. MP Anggota 
54.  Dasar-Dasar Genetika  DharB 3(2-1) 23 
Gustian, Dr.Ir. MS Penjab 
Ade Noferta, SP. MP Anggota 
55.  Dasar-Dasar Genetika  ProtA 3(2-1) 26 
Jamsari, Prof.Dr.sc.agr.Ir. MP Penjab 
Etti Swasti, Dr.Ir. MS Anggota 
56.  Dasar-Dasar Genetika  ProtB 3(2-1) 32 
Aprizal Zainal, Dr. SP. MSi Penjab 
Gustian, Dr.Ir. MS Anggota 
57.  Dasar-Dasar Genetika  ProtC 3(2-1) 42 
P.K Dewi Hayati, Dr. SP. MSi Penjab 
Gustian, Dr.Ir. MS Anggota 
58.  Dasar-Dasar Ilmu Tanah  AgriA 3(2-1) 46 
Azwar Rasyidin, Prof.Dr.Ir. MAgr Penjab 
Eti Farda, Prof.Dr.Ir. MS Anggota 
Gusmini, Dr. SP. MP Anggota 
Fdo. Mata Kuliah Kelas sKs JumlahPesefta Dosen Pengasuh Keterangan
311. Teknologi Produksi TanamanPangan Utama Dhar 3(2-1) 49
Nalwida R.ozen, Dr.Ir. MP Penjab
Wulan Kumala Sari, SP. MP Anggota
312. Teknologi Produksi TanamanPangan Ubma Peny 3t2-t) 28
EttiSwaSi, Dr.Ir. MS Penjab
fvif{a Kfl'strna, 5f. ffisc Arrggota
?1? Teknologi Produksi Tanaman
Pangan Utama
Prot 3(2-1) 18
Irfan Suliansyah, Prof.Dr.Ir. MS Penjab
Nilla Kristina, SP. MSc Anggota
314. Teknologi Produksi TanamanPerkebunan Utama AgroA
3(2-1) 42
Reni Mayerni, Prof.Dr.Ir. MP Penjab
Nasrez Akhir, Dr.Ir,, MS Anggata
315. Teknologi Produks! 
Tanaman
Perkebunan Ubma AgroB 3(2-1) 34
Reni Mayerni, Prof.Dr.Ir. MP Penjab
Armansyah, Dr. SP. MP Anggota
J10. Teknolqi Prduksi TanamanPerkebunan Wama Dhar 3(2-1) 51
Nasrez Akhir, Dr.Ir. MS Penjab
DewiRezki, SP. MP Anggota
317. Teknologi Produksi TanamanPerkebunan utama T-Agri 3(2-1) 3
Nasrez Akhir, Dr.ir. MS Penjat:
Benni Satria, Dr.Ir. MP Anggota
318. Teknologi Produki TanamanPerkebunan Utama Prot 3(2-1) 51
Indra Dwipa, Dr.Ir. MS Penjab
BenniSatria, Dr.Ir. MP Anggota
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